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摘 要 
军官退出现役是军事生产规律的必然结果，军转干部安置管理作为一项特殊
的福利性保障制度一直以来贯穿于我国防建设的始终，是我们党、国家和军队的
一项重要制度，为促进国防和军队现代化建设，维护社会稳定和构建和谐社会作
出了重要贡献。然而，随着我国继续深化市场经济体制改革，形成于计划经济时
代的军转干部安置政策已经无法适应市场需求，迫切需要研究、发展与市场经济
体制相适应的创新安置模式，为军转干部人力资源安置工作注入一剂强心剂。 
军转干部的安置与人力资源开发具有特殊性，需要运用科学的人力资源开发
理论指导并实践，本文首先对军转干安置管理的相关的理论进行梳理与研究，具
体包括中国人民解放军军官、军转干部、安置制度等相关概念以及人力资源开发、
就业等相关理论。在此基础上，提出了基于人力资源开发的我国军转干部安置管
理的优化原则以及目标。其次，总结了建国以来军转安置管理的历史演进，分析
了当前军转干部安置管理的现状。再次，从人力资源开发理论入手分析了当前军
转安置工作当前面临的种种困境，并对困境产生的原因进行了较为深入的分析。
此外，详细梳理了德国、俄罗斯等国家退役士官的安置管理实践，分析总结了其
优秀的经验启示。最后，从发掘、培养、发展和利用军转干部人力资源的角度对
军转干部安置管理优化进行研究，提出军转干部人力资源安置管理优化的针对性
政策建议。 
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ABSTRACT 
Officers discharged from active service is an inevitable result under the rules of 
modern military mechanism, the placement of demobilized cadres management, 
recognized as a special welfare security system has been used throughout the whole 
national defense development, is an important system for our party, the state and the 
army, which has made a great contribution to promote the national defense and 
military modernization, social stability and help building a harmonious society. 
However, since our country is deepening the reform of the market economy further 
and further. The old policy which was formed in the time of the planned economy that 
the demobilized cadres resettlement policy has been out to new demand. A new 
resettlement mode quite in need. 
Resettlement of demobilized cadres and development of the human resources has 
its own characters, which requires a scientific theory about the development of the 
human resources and practice. This thesis gives an explaination and research about 
how to resettle the demobilized cadres officers at first, including the theory about the 
concepts of the Chinese people's Liberation Army officers, the demobilized cadres 
officers and the resettlement system. Besides, the development of human resources 
and the employment are also included. On this basis, giving an optimized principle 
and target about the management of the demobilized cadres officers resettlement 
according to the development of human resources. Secondly, summarizes the 
historical change since the founding of the resettlement management and analyzes the 
current situation of the management of resettlement of demobilized army cadres. 
Besides,giving an interpret on the difficulties faced by the resettlement and offering a 
deep analysis from the theory of the development of human resources. In addition, 
giving and summarizing a detailed practice experience about the demobilized cadres 
sergeant resettlement in some countries such as Germany and Russia. Finally, offering 
a research about how to optimize the management of the demobilized cadres officers 
by digging,training,developing and using the human resources,putting up some 
purposeful suggestions and solutions.  
 
Keywords: resettlement management；  human resources development and 
management； demobilized cadres； Policy Research 
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一、导论 
（一）问题的提出 
1.研究背景 
我国的军队转业干部（以下简称军转干部）安置管理工作开始于革命战争年
代，伴随着我国社会主义建设和国防建设发展各个时期，为我国经济和国防建设
做出了重要的贡献。军官退出现役回归地方就业是军事生产规律作用的必然结
果。提高军官综合素质和军队战斗力，打造一只现代化、强大的人民军队，必须
保持畅通的军队人员流动，保证源源不断的输入新鲜血液。据不完全统计，建国
以来，我国从军队退出现役的转业军官已达 400多万，“铁打的营盘，流水的兵”，
正是对我国军队人员流动大的生动体现。因此，现役军官退出现役，回到地方重
新就业，是提高军队战斗力，实现强军目标客观需要，是我国社会主义现代化建
设中现实而必然存在的现象，也必将在未来社会发展中长期存在。 
我们党和国家一直以来高度重视军转干部的安置问题，制定了一系列的方
针和政策，较好解决了军转干部的安置问题，巩固和加强了国防与军队的建设。
目前，我国军转干部安置制度是依据 2000年的《中华人民共和国现役军官法》、
2001年的《军队转业干部安置暂行办法》和 2007 年《关于进一步做好军队转业
干部安置工作的意见》，实施计划安置和自主择业相结合，同时制定军转干部继
续教育、就业和住房保障等相关配套政策作为补充，实现“工作安排与待遇安排
并举”，保证军转干部顺利退役并转入地方工作。特别需要强调的是，我国于 2001
年首次实行自主择业政策，这是在实行改革开放过程中，改变原来单一计划安置
的大胆创新和尝试，有效减少了计划安置内的压力，同时借助市场经济的广阔市
场领域，实现资源的供需平衡，开创了军转安置工作的新方向。据中国政府网
2013年 1月报道，军队实施自主择业安置以来，累计有 12万名军转干部选择自
主择业，平均每年约一万人左右。2008年至 2013年我国军队共安置军转干部 26.6
万人，具体如下图。 
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然而随着我国社会主义市场经济的不断发展，现行军转安置制度逐渐凸显出
日益突出的问题，存在比较严重的滞后性问题，不仅计划安置的压力没有从根本
上得到缓解，自主择业政策落实还存在诸多制约因素。没有建立一个完善的、统
一的转业军官人才市场体系，缺少对转业军官人力资源的合理配置，存在大量的
军转干部面临职业选择和角色转换过程中的择业难、缺乏自信、专业不对口等等
问题，无法充分发挥自身知识和在部队工作积累的经验，做到人尽其才。军转干
部安置与社会需求矛盾、军转干部个人意愿与安置现实结果之间的差距正逐年加
大，人才再教育和培训、就业和生活保障、政策法规支持等不够完善，军转干部
安置工作面临着越来越大的压力。 
2.文献综述 
（1）国外研究现状 
国外对退役军人安置问题研究，已有了一定的深度和广度。德国学者殷科认
为，前农业社会及农业社会时代，军队是以兵农合一为主，并沿袭了部落自卫和
保甲制度的传统，农村家庭自动调节劳动力，并不存在大规模的军队退役人员安
置问题。随着工业社会的到来，职业军人的出现引发了退役军人的安置问题。就
公民和国家之间的权利义务关系而言，由于公民有服兵役、纳税等义务，相应地
他们就可以享受社会保障等权利。一旦公民尽了服兵役的义务，成了军人，他们
就可以享受较之公民不一样的特殊权利。而一旦服完兵役成为退役军人，该群体
与国家之间的权利义务关系相对于一般公民而言就变成了特殊性的权利义务关
系。军人为国家尽公民义务的以后，可以获得来自国家和社会的特殊性的权利保
4
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障①。美国学者阿尔蒙德认为，退役军人安置中的恩给制其实是“恩庇侍从”模
型的延续，它建立在国家和军队之间的恩庇侍从关系的维系上。恩庇侍从关系
（patron-client relationships），是指雇主以权力、保护、资源、福利、职务等提供
给受雇者，作为控制和取得受雇者支持与服务的工具，借此维护雇主的利益②。 
（2）国内研究现状 
相对于国外的退役军人安置问题而言，中国的研究起步较迟。20 世纪 80 年
代以前，对该问题的研究多是介绍国外退役军人安置的具体方法及主要特征。80
年代以后，随着我国市场经济的逐步建立和完善，退役军人的安置工作也出现了
新的矛盾问题，在此背景下，我国一些理论工作者和部分从事退役军人安置工作
的人员则从现实出发，理性思考这一问题，并进行了大胆探索。具体文献成果有
分为三类，具体为： 
①军转干部的安置提供政策建议 
廖国庚著的《退役军官就业保护：模式选择与建构》，提出在社会主义市场
经济条件下，对退役军官实施就业保护必须选择扶持式模式，同时必须建立和完
善退役军官的就业培训制度等。徐育苗主编的《中外军事制度比较》，使用常见
的类比方法，通过与美、俄、日、法等大国的军人退役安置制度进行比较，对我
国的军转干部安置管理进行了梳理。此外，徐志辉编著的《创新军转培训需要与
时俱进》、陈爱华编著的《择业 就业 创业——军队转业干部自主择业三部曲》、
刘爱公编著的《新形势下军转安置工作的问题与对策》、曹俊编著的《我国军转
安置工作发展的基石》等文献，重点从实际工作出发，提出了安置制度的现状和
存在不足，提出了未来的改革和发展方向。李树峰、任振兴撰文指出，为了适应
市场经济，目前的退役士兵安置方法要从根本上加以改革，其改革的方向是，无
论是农村退役士兵，还是城镇退役士兵，一律实行自谋职业。按照这一思路，必
须改变安置办法单一、渠道狭窄的现状，采取政府安排工作、自谋职业、自主择
业相结合的多渠道、多形式的安置办法，并逐步过渡到国家通过经济补助、政策
优惠、职业培训和就业指导等扶持退役军人自谋职业为主的办法，最终实现退役
                                                             
①
 [德]殷科著.林荣远译.法哲学[M].北京:华夏出版社,2002,23 
②
 [美]阿尔蒙德.小鲍威尔.比较政治学:体系、过程和政策[M].上海译文出版社,1987,82-84 
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军人安置的市场化①。蔡达莉指出新形势下的军转干部安置要健全军队转业干部
的安置制度体系，以军官职业化为前提改进军转干部安置模式，设立专门负责军
转干部安置管理的政府机构实现对军转干部进行统一管理的功能，建立军转干部
人力资源开发机制，通过政府、社会和军转干部本人的共同努力，实现较好的开
发和利用。 
②军转干部安置与人力资源开发提供政策建议 
门相国认为军转人才开发:一要端正思想，提高认识，牢固树立珍视军转干
部人才资源的意识；二要注重引导，加强培训，帮助转业干部圆满完成从国防建
设人才到地方经济建设人才的转变；三要政策保护，重点扶持，帮助军转干部安
全度过适应期②。贾鸿雁、贾京磊在“四方联合开发军转人才”中认为：开发军
转人力资源，需全社会共同关注、共同努力。政府要健全军转管理机制，部队要
创新人力资源培养模式，媒体要加大宣传营造氛围，个人要转变观念提升素质③。
孟杰指出做好自主择业军转干部的管理服务工作，实际上就是稳定部队、稳定社
会的工作，提出要提高关于自主择业的军转干部人力资源管理的意识，建立健全
自主择业转业干部管理服务工作体系，加强军转干部人力资源开发与管理的系统
及相关法律法规建设等④。喻亚海指出，改进军队转业干部人才资源开发要完善
军队转业干部人才资源开发的法律法规，健全军队转业干部人才资源开发的管理
服务体系，建立军队转业干部人才资源开发的社会保障体系，要营造有利于军队
转业干部人才资源开发的社会舆论氛围，要加强军队转业干部人才资源开发的社
会化趋势⑤。廖可元针对我国退役军人安置的改革建议，提出完善现行的兵役制
度，修改《兵役法》，从高中毕业生中直接征兵，试行走军队职业化道路，逐步
推行募兵制；改革现行的退役军人安置政策，逐步推行全部实行自谋职业安置政
策；完善退役军人配套安置措施，构建操作性强的退役军人安置措施。 
③目前退役军人的安置制度与安置做法提出异议 
近年来，关于退役军人安置问题最大的争论是由著名法学家贺卫方教授的一
                                                             
①
 李树峰,任振兴.关于改革退役士兵安置办法的设想.社会福利.2012, 20-25 
②
门相国.军转人才开发浅析[J].人才开发,2003,(7) 
③
谷向东.建立完善转业干部培训工作机制仁[J].理论前沿,2008,(8) 
④
孟杰.自主择业军转干部的人力资源开发与管理[J].理论前沿,2015,(5) 
⑤
喻亚海.军队转业干部人才资源开发研究[J].干部管理,2013,(5) 
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一、导论 
5 
篇文章引发的。贺卫方教授对将没有受过大学法律教育的转业军人安置到法院当
法官的做法提出了批评，对中国法官选任制度，特别是这种做法背后隐含的社会
和政府对法院和法官工作的一般看法提出了批评。①他认为，安置不能胜任的退
役军人担任法官或审判人员是极不合适的，而且对于很多接收军队退役人员的单
位来说，大量安置人员挤占编制甚至导致超编，造成机构庞大效率低下。无专业
技能的人员不能有效开展工作，合格人员却因为没有编制无法进入相关单位，这
种状况对于建设社会主义法治国家和推进行政体制改革都是有一定阻碍作用的。 
通过分析，目前的军队转业干部安置研究多是对制度和对策的研究，表面的
泛化的研究多于深入的系统的研究，未将军转业干部作为人力资源进行系统管理
与开发，军转干部人力资源开发是涉及到军转干部安置、培训、使用和管理等多
方面，是系统性工程。本文在以人力资源开发的角度，从军队转业干部的整体出
发，从机制的构建与具体方法的选择入手，从宏观与微观两个层面比较系统的研
究军队转业干部安置管理优化问题。 
（二）问题的界定 
1.中国人民解放军军官 
人民解放军现役军官（简称军官）是被任命为排级以上职务或者初级以上专
业技术职务，并被授予相应军衔的现役军人。军官按照职务性质分为军事军官、
政治军官、后勤军官、装备军官和专业技术军官。在我国，军官的主要来源包括：
选拔优秀士兵和普通中学毕业生入军队院校学习毕业；接收普通高等学校毕业
生；由文职干部改任；招收军队以外的专业技术人员和其他人员。战时根据需要，
可以从士兵、征召的预备役军官和非军事部门的人员中直接任命军官②。 
2.军转干部 
现役军人退出现役转入地方工作主要有三种方式，即转业、复员和退伍，其
中退伍是针对军队义务兵退出现役，军官采用转业和复员方式。转业军人和复原
                                                             
①
贺卫方.复转军人进法院[N].南方周末.1998-01-02 
②
《中华人民共和国现役军官法》，2000 年 12 月 28 日第九届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议
修正，第二、三、九条。 
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